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обгрунтовану кількісну оцінку функціонування економіко-виробничих 
систем та процесів, що в них відбуваються.     
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Розвиток ринкових відносин в Україні вимагає впровадження 
економіко-математичних методів і сучасних інформаційних технологій в 
процес управління розвитком підприємства.  
Інноваційний процес представляє собою процес створення і 
розповсюдження нововведень (інновацій). У загальному вигляді 
інноваційний процес включає: новації, тобто нові ідеї, знання, як результат 
закінчених фундаментальних і прикладних наукових досліджень, дослідно-
конструкторських розробок, інші науково-технічні результати; 
впровадження, використання новації в практичній діяльності; дифузія 
інновацій, тобто поширення вже освоєної, реалізованої інновації, 
застосування інноваційних продуктів, послуг або технологій у нових місцях і 
умовах. 
Інноваційний розвиток розглядають як: засіб забезпечення стратегічної 
переваги підприємств, для яких власне інновації не є основним видом 
діяльності; вид діяльності, продуктом якої є конкретні наукові, науково-
технічні й інші результати, що можуть бути використаними як основа 
нововведень в інших галузях [3]. 
Управління інноваційним розвитком підприємства включає ряд етапів, 
таких як: аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища; формування цілей і 
завдань інноваційного розвитку агропромислового виробництва; розробка 
стратегій інноваційного розвитку агропромислового виробництва; визначення 
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інноваційного потенціалу агропромислового виробництва; розрахунок 
ефективності інноваційних проектів; розробка і прийняття управлінських рішень 
щодо інноваційного розвитку агропромислового виробництва [1, 2]. Через 
складність інноваційних процесів, функціонування в умовах невизначеності, 
впливу значної кількості факторів, необхідності врахування багатьох умов та 
критеріїв ефективності управління такий процес вимагає комплексного, 
системного підходу, що потребує застосування широкого кола економіко-
математичних методів та моделей.  
Методи математичного моделювання дають можливість відобразити 
реальні економічні системи і процеси за допомогою побудови математичних 
моделей, провести оцінку і реалізацію засобами сучасних інформаційних 
технологій. Математичні моделі економічних об’єктів є інструментом їх 
дослідження і пошуку необхідних рішень [1]. 
При дослідженні інноваційних процесів у таких складних і 
багатофакторних системах, як механізми управління підприємствами 
моделювання є одним із практичних методів отримання інформації про 
поведінку об’єкта дослідження під впливом зміни діючих факторів. Модель, як 
спрощене зображення конкретних управлінських ситуацій, яка дозволяє у 
багатьох випадках наочно в узагальненому вигляді уявити собі діючі на об’єкт 
фактори, їх вплив на процес становлення інновацій у механізмах управління 
комплексом. 
Дослідження процесу управління інноваційним розвитком підприємств 
засобами математичного моделювання дозволяє отримати інформацію про стан 
об’єкту управління під впливом змін внутрішніх і зовнішніх діючих факторів. 
Використання комплексу економіко-математичних моделей забезпечить 
вирішення таких основних завдань управління як аналіз наявного інноваційного 
потенціалу, розрахунок ефективності і вибір перспективних інноваційних 
проектів, визначення інноваційної привабливості підприємств, прогнозування 
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